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UVOD
Poštovani čitatelji, cijenjeni suradnici i dragi prijatelji pomorstva i prometa,
jubilarni, 50. broj Pomorskog zbornika, prilog je pedesttrogodišnjem kontinuitetu i 
ugledu ovoga znanstvenog i stručnog časopisa.
Tisuće stranica tiskanih tijekom pet desetljeća svjedoče o razvoju hrvatske pomor-
ske znanosti te potvrđuju vrijednost pomorske tradicije Republike Hrvatske. Od početka 
izlaženja Pomorski zbornik je objavljivao znanstvene i stručne radove koji su obrađivali 
teme slavne hrvatske pomorske prošlosti iz doba antike, preko Dubrovačke Republike, 
a u novije doba iz vremena ekspanzije hrvatskog pomorstva i brodarstva 70-tih godina 
prošlog stoljeća. Njegujući jadransku pomorsku povijesnu baštinu te promišljanjem i 
prakticiranjem sprege između znanstvene teorije i prakse, Zbornik je djelovao u cilju 
valorizacije pomorske orijentacije i razvijanja Hrvatske kao pomorske zemlje.
U razdoblju od 1963. do 2014. godine tiskano je 48 svezaka, a među glavnim 
urednicima bili su akademik Grga Novak, profesori Vjekoslav Maštrović, Vladimir 
Brajković i dr. 
Zadaća koju sam preuzeo prije dvije godine, postavši glavnim urednikom, uspješno 
se realizira. Izabrano je novo nacionalno i međunarodno uredništvo s ciljem razvoja i 
podizanja kakvoće časopisa. Prošle godine, nakon tri godine pauze, objavljen je dvobroj 
Pomorski zbornik br. 47-48 a u ruci upravo držite jubilarni dvobroj 49-50. Citiranost 
članaka u međunarodnim znanstvenim bazama podataka znatno je povećana a ove 
godine promijenili smo engleski naziv časopisa, koji sada glasi Journal of Maritime 
& Transportation Science.
U Pomorskom zborniku br. 49-50 objavljeni su radovi iz područja pomorske 
i prometne politike, nautičkih znanosti i navigacije, sigurnosti pomorskog prometa, 
nautičkog i kruzing turizma, luka, prometne logistike, brodogradnje, cestovnog pro-
meta, povijesti i drugih multidisciplinarnih znanstvenih područja vezanih za pomorstvo 
i promet.
Dragi suradnici, znanstvenici i stručnjaci, pozivam vas na slanje rukopisa, članaka, 
ideja i rezultata vaših istraživanja. Vašim intelektualnim doprinosom zajednički ćemo 
promicati i razvijati naše pomorstvo.
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Zahvaljujem se za pokroviteljstvo i financijsku pomoć Primorsko-goranskoj 
županiji, kao i za financijsku pomoć Županijskoj lučkoj upravi Krk, Zajednici lučkih 
uprava unutarnjih voda, Lučkoj upravi Rijeka, Veleučilištu u Rijeci, Općini Lovran, 
Jadroliniji Rijeka, Općini Kostrena i Gradu Kraljevici. Uz tu pomoć naš Pomorski 
zbornik nastavlja izlaziti s ciljem očuvanja tradicije i nastavka izučavanja znanosti u 
pomorstvu i prometu. Veliku zahvalu upućujem tajnici Udruge za promicanje i razvoj 
pomorstva.
Glavni urednik Pomorskog zbornika
Doc.dr. sc. Siniša Vilke
